














关键词 出口退税额 产业结构优化 协整分析
格兰杰因果关系检验
一、引言





























本文平稳性检验采取 ADF 单位根检验，由EViews3．1 给出的检
验结果见表 1：

































































则 Vecm=LY-13．37198 LX1 + 3．499436 LX2 + 31．26413 （1）
对 Vecm 进行 ADF 单位根检验，可以得到结论，如表 2：










从上表可以得知，Vecm 是平稳序列，且其取值在 0 附近上下波
动，从而验证了协整关系的正确性。从（1）式可以得知，当第三产值占




上述的协整检验结果表明了时间序列LY，L X1，L X2 之间存在的
长期稳定关系，为了进一步分析出口退税额与产业结构之间的短期和
长期的综合关系，就有必要确定向量误差修正模型（VECM）。由EVi-




其中，Y=[ LY L X1 L X2]T ，Vecm=[1 -13．37 3．49]*Yt +31．26413
为向量误差修正模型中长期修正限。
4．格兰杰因果检验
协整检验结果只能表明时间序列LY，L X1，L X2 之间存在着长期
均衡关系，并不能说明它们之间的回归关系，这种均衡关系是否构成
因果关系，还需要进一步的验证，本文采用恩格尔（Engle）和（Granger）
提出的因果关系检验。利用 EViews 3．1 可以容易得到检验结果，如
表 3:
表 3 Granger 因果检验的结果
Null Hypothesis：
LX1 does not Granger Cause LY
LY does not Granger Cause LX1
LX2 does not Granger Cause LY
LY does not Granger Cause LX2
LX2 does not Granger Cause LX1










































据表明，高新技术产品的出口已由 1992 年的 40 亿美元增长到 2005
年的 2182．5 美元，年均增长率高达 36．8%，高于全国外贸出口增幅
近 13 个百分点，高新技术产业已成为国民经济中成长最为迅速的产
业。我国高新技术产品在 1992——2002 年连续逆差，但从 2000 年
到 2005 年的数据来看，高新技术产品出口已有小规模的顺差。充分
肯定了党十六大提出的产业结构优化的基本方向，即在新世纪我国
要走出一条新型的工业化道路，要用信息化带动工业化的重要指导
方针。
4、第三产业产值占GDP比重的增加与第三产业就业人数占就业
总人数的比重的增加互为原因。这表明了，由于我国现阶段人口众
多，劳动力供过于求的国情决定了，第三产业的发展一方面要走资金
密集型、技术密集型的道路，另一方面，劳动密集型产业不仅不能被大
面积排挤，相反还应努力发展。而且，劳动密集型的产业也将促进第
三产业产值的增加。
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